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Kuva 1 
M-KULTIVAATTORI, 
joustavilla piikkeillä varustettu 
Ilmoittaja ja valmistaja: Muokkausk one 0 y, 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (2. 12. 53): 31 000 mk. 
Ryhmä 53 
Rakenne ja toiminta 
Kultivaattori kiinnitetään traktorin hydrauliseen nostolaitteeseen 
kolmesta pisteestä, kahdella veto- ja yhdellä työntövarrella. Kokeil-
lussa kultivaattorissa ei ollut kannatuspyöriä, vaan sen työsyvyyden 
säätö tapahtui hydraulisella nostolaitteella.1) 	 - 
U-palkista valmistettuun putkimaiseen runkoon voidaan kiinnittää 
sideraudoilla halutuin välein nelitahoisesta muototeräksestä valmiste-
tut ylhäältä kierrejousiksi taivutetut jäykät kultivaattoripilkit. Kul-
tivaattoripiikkien päässä on irroitettavat, käännettävät terät. 
Kun piikkien kiinnitys runkoon on yksinkertainen ja nopea voidaan 
runkoa käyttää tarvittaessa lisävarustein varsin moniin tarkoituksiin 
(esim. perunavakojen ajoon, juurikkaiden nostoon, auran sivullesiirto-
laitteena ojanpiennarten kyntöä varten, metsämaan laikutukseen esin 
3-piikkisenä jne.). 
Kultivaattorissa olevat vetovarsien kiinnitystapit ovat vaihdettavat, 
joten se voidaan paremmin sovittaa erimerkkisiin traktoreihin. Tapit 
on kiinnitetty muttereilla. 
Mittoja: 
Paino (yhdeksällä kultivaattoripiikillä varustettu- 
na)  	158 kg, 
Runkokappaleen paino  56 » 
Korkeus 	128 cm 
Leveys vaihtoehtoisesti 	  200 tai 220 » 
Normaali työleveys  	190 » 
Piikkien korkeus  50 » 
Vetovarsien kiinnitystappien 0 vaihtoehtoisesti 	22, 24 tai 28 mm 
kiinnityspisteiden väli  	- 	66 cm 
Työntövarren kiinnitysreiän 0 (2 reikää)  	22 ja 26 » 
Kuva 2 
1) Valmistajan ilmoituksen mukaan voidaan kultivaattori varustaa myös kannatuspyörillä. 
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Koetus 
Koetus suoritettiin v. 1953 ,tutkimuslaitoksella ja lähitiloilla. Kokeet 
käsittivät pääasiassa käytännön muokkauskokeita eri olosuhteissa sekä 
rasituskokeita. Lisäksi kokeiltiin kul'tivaattoria perunan multausterillä 
varustettuna perunan istutuksessa ja multauksessa sekä kyntöauran 
sivullesiirtolaitteena pientareiden kyntöä varten siten, että rungon 
toiseen päähän kiinnitettiin 1-siipinen hevosaura (Fiskars 10) ja juuri-
kasvien nostohaarukalla varustettuna sokerijuurikkaiden nostoon. Kol-





joustavilla piikkeillä varustettu 
Ilmoittaja ja valmistaja: Muokkauskone 0 y, Helsinki. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (2. 12. 53): 31 000 mk. 
Kultivaattori kiinnitetään traktorin 3-pistenostolaitteisiin. Runkoon 
voidaan halutuin välein kiinnittää esim. 9 silmukalle taivutettua kul-
tivaattorin piikkiä. Kokeillussa kultivaattorissa ei ole kannatuspyöriä, 
vaan työsysvyys säädetään nostolaitteella.1 ) Suoritetuissa kokeissa 
kannatuspyörä ei osoittautunut tarpeelliseksi. 
Kultivaattori toimi kokeissa hyvin. Muokkauskyky on verraten 
hyvä, käyttö ja kuljetus on helppoa. Piikit ja terät ovat muodoltaan 
edulliset, josta syystä terät pysyvät hyvin puhtaina. Rakenne on yk- 
1) Valmistajan ilmoituksen« mukaan voidaan kultivaattori varustaa myös kannatuspyörillä. 
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sinkertainen ja kestävä. Runkoa voidaan käyttää — tarvittaessa lisä-
varustein — paitsi kultivointiin, myös perunavakojen ajoon, juurikas-
vien nostoon, ojanpiennanten kyntöön, metsämaan laikutukseen ym. 
M-kultivaattoria voidaan pitää olosuhteisiimme hyvin soveltuvana, 
monipuolisena ja rakenteeltaan yksinkertaisena. 
Helsingissä joulukuun 2 päivänä 1953. 
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 Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvosteiu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
